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B A S E S DE T R A B A J O 
^ EH ELCAIÍIPB M 
En el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Málaga han aparecido las bases y 
tarifas que insertamos a continuación: 
BASES DE TRABAJO 
Artículo 1.°: Para la jornada de traba-
jo agrícola en todas sus faenas regirá el 
horario siguiente: De cinco horas du-
rante los meses de Noviembre, Diciem-
bre, Enero y Febrero, y de seis horas y 
media en ios ocho meses restantes del 
año, de trabajo út i l . 
Art . 2.°: Cuando la distancia del do-
mici l io del obrero al tajo sea menor de 
dos kilómetros, el viaje de ida y vuelta 
será por cuenta del obrero. Si la distan-
cia es superior a la indicada, tanto eí 
viaje de ida como el de vuelta será de 
cuenta del patrono, abonándose ai 
obrero a razón de doce minutos por 
ki lómetro. Cuando la distancia exceda 
de seis kilómetros el patrono vendrá 
obligado a facilitar el medio de loco-
moción y abonará además a razón de 
cinco miniaos por kilómetro, en conn 
pensación del tiempo invertido en el 
viaje. El tiempo invertido en el camino 
será abonado en metálico, en propor-
ción al importe del jornal que el obrero 
tenga en el día. 
Art. 3.a: Para los obreros que pernoc-
ten en las fincas, las varadas serán de 
veintiún días, siendo la salida de la lo-
calidad para el tajo a las diez de la ma-
ñana. Tendrán derecho a una vestida 
•mea siete días, dejándose par:' eilo e! 
trabajo a las doce del día y debiendo 
estar en el tajo al día siguiente a la 
misma hora. El día de varada finalizará 
el trabajo a las doce de aquel día. 
Art. 4.°: Para los trabajos de siega las 
varadas serán de seis días, saliendo de 
la localidad para el tajo a las diez de la 
mañana. El úl t imo día de varada se de-
jará el trabajo a las doce del día. 
Ar t . 5.°: Todos los obreros que tra-
bajen por varadas y pernocten fuera de 
la localidad su jornada será de tres ho-
ras en los días de salida, vestida y f inali-
zación de la varada. 
Art . 6:°: Queda prohibido el trabajo 
a destajo en todas las faenas agrícolas, 
exceptuándose la recogida de aceitunas, 
que será por kilogramos, pagando la 
unidad a siete céntimos la ordeñada y 
a seis céntimos la vareada. Por cada diez 
casas o familias de aceituneros habrá un 
asentador para pesar la aceituna y una 
zaranda para su limpieza. Queda aboli-
do el pago de cuartos a los manijeros. 
Por cada seis mil kilogramos de aceituna 
recogida el patrono vendrá obligado a 
entregar a la casa o familia que compon-
ga el «vanee* seis litros de aceite, 
Art . 7.°: No se trabajarán horas ex-
traordinarias mientras existan obreros 
parados de cada clase y especialidad en 
el término de que se trate, salvo circuns-
tancias muy calificadas que lo exijan. 
Art . 8.°: Se permitirá a los obreros 
que puedan llevar para su uso una ca-
ballería, así como la rastra que tuviere, 
pudiéndola amarrar en las lindes o en 
rastrojeras cuando estuviesen segando. 
Art . 9.°: Cuando en las operaciones 
de labor tengan que domarse caballe-
rías o reses los obreros empleados en 
! este seivinu pcrciDirán sobre su {ornal 
H A S I D O V I S A D O P O R 
L A C E N S U R A . 
José ceoo 
(Vi 
participa al público su nuevo 
« domicilio en calle Estepa, 156. 
un aumento de cincuenta céntimos dia-
rios, durante un mes. 
A r t 10: En concepto de desgaste de 
herramientas los patronos se obligan % 
pagar a cada obrero 0.10 pesetas pop 
día sobre su jornaL 
Art . 11: Los trabajadores de cada 
cnsdrnía nombramn de entre elíos un 
representante, que intervendrá cerca del 
patrono, con carácter amistoso, en cuan-
tas incidencias puedan surgir en el 
trabajo. 
Art. 12: Por cada cinco obreros ma-
yores de 18 años se empleará por loa 
papónos un obrero menor de dich» 
edad y mayor de catorce años, al que 
se le abonarán las tres cuartas partes 
de! jornal corriente de los hombres. 
Art. 13: Los patronos facilitarán a 
todos los trabajadores que pernocten en 
los cortijos albergue adecuado e higié-
nico, así como carbón, lefia, luz y agua 
potable. 
Art. 14: En los trabajos de ara y re-
colección de verano los patronos facil i-
tarán a todos sus obreros los avíos para 
condimentar los gazpachos. 
Art. 15: Cuando los patronos faci l i -
ten la comida diaria a los obreros no se 
les podrá descontar más de 1.50 pesetas 
por este concepto. 
Art . 16: El patrono facilitará a los 
obreros aquellas cantidades que les 
sean necesarias para la compra de co-
mestibles que preeisen durante el t iem-
po que dure la varada. También les 
facilitarán medios económicos para sus 
familiares, siempre que eí obrero tenga 
devengado lo que solicite del patrono. 
Art. 17: El patrono suministrará en 
los tajos donde estén trabajando ios. 
obreros a su cargo, agua potable y en 
perfectas condiciones de salubridad. 
Arí 18. Para prestar ios primeros 
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Banco flipolecario de España 
PRÉSTAMOS A L 5'50 o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
L I B R E D E L IMRUESXO D E U T I L I D A D E S 
A G E N T E 
E n r i q u e C a s t a ñ e d a 
L A R I O S , 7 - MALAGA - TELÉFONO 3323 
Para Informes en esta localidad diiiglrse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
auxilios a los obreros en caso de acci-
dente, los patronos estarán provistos de 
Botiquín de urgencia, siendo por cuenta 
de éstos el traslado d d accidentado a su 
domici l io o casa en que se hospede. En 
caso de enfermedad repentina del traba-
jador, que precisare ser acompañado 
-por otro obrero, a éste no podrá des-
contársele cantidad alguna de su jornal. 
Ar t . 19: Cuando por el estado de 
gravedad del accidentado no sea posible 
su traslado, el patrono facilitará el per-
sonal facultativo para que sea debida-
mente asistido. 
Ar t . 20: Queda prohibido el empleo 
de máquinas agrícolas, exceptuando la 
trilladora, siendo de la competencia del 
Jurado mixto autorizar como excepción 
el uso de la máquina oídos los vocales 
patronos y obreros, cuando el patrono 
alegue la necesidad imprescindible de 
su empleo. En ningún caso podrá ut i l i -
zarse el empleo de máquinas mientras 
haya obreros parados en la localidad y 
fuera de los terrenos de los propietarios 
de las mismas. En los casos en que por 
excepción se autorice, no podrá exceder 
nunca del diez por ciento de la labor a 
realizar. 
Art . 21 : Cuando en un término mu-
nicipal exista abundancia de trabajo y 
por falta de obreros se contraten de 
otras demarcaciones, serán de cuenta 
del patrono los gastos de transporte y 
jornales correspondientes al viaje de ida 
y vuelta. 
Art. 22; Una vez que hayan salido los 
obreros al trabajo, si tuviesen que aban-
donarlo por causas de lluvias antes del 
medio día, los patronos íes abonarán 
medio jornal, y pasando del medio día, 
el jornal entero, 
Art. 23: En caso de huelga legal, no 
se ejercerá p^r los patronos represalias 
de ningún género. 
v^Art. 24: Las mujeres ganarán las tres 
cuartas partes del importe d " ! jorna! 
asignado al hombre, salvo en la siega, 
que percibirá el mismo jornal. 
Art. 25: En los molinos y fábricas de 
aceite, la jornada será de ocho horas, 
trabajando en cada prensa cuatro obre-
ros, o más, si fueren precisos. 
Art. 26: Igual jornada de ocho horas 
regirá para los trabajos de confección 
de l imón, naranja, higos, pasas, almen-
dras y membri l lo. 
Art . 27: Los obreros que hayan de 
emplearse en máquinas segadoras y t r i -
lladoras, su jornada será de siete horas. 
J O R N A L E S 
Art. 28: Siega de raspa, 11 pesetas; 
siega de leguminosas, 8.50; ereros o 
moreros, 7; ayudantes de pala, 7.50; 
carreros y carreteros, 7,50; ayudantes 
de carreteros, 7; cargadores de gavillas, 
7.50; barcinadores de caballerías, 7; 
trilleros con cobra, 7; maquinista sega-
dor, 11; ayudante maquinista, 7; atado-
res de máquinas. 11; ob.eros de máqui-
na trilladora, 8; metedores de paja con 
sábanas, 15; metedores de paja con an-
garil lón, 10; tri l lero zagal, 5; gañán de 
caballería, 6.50; gañán de reses,6; pen-
sadores de muios y reses, 6,50; velado-
res de ganado hasta diez cabezas, 6.50; 
sembradores hasta cinco yuntas, 7; sem-
bradores de cinco a diez yuntas, 8.50; 
repartidores de abonos, 10; repartidores 
de cianamida, 15; rociadores de estiér-
ICEITE DE Olivo 
d e m u y b u e n a 
c a l i d a d . 
C A N T A R E R O S , n u m . 2 
i O C A S I ó NI 
Vendemos Dormitorios y Comedores de 
gran lujo en estilos modernísimos y ca-
lidades superiores a precios muy bajos: 
Dormitorios completos, clase popular, a 
175 ptas., a 225 ptas. y a 330 pesetas: 
Camas de acero para matrimonio, desde 
9 duros: Camas de matrimonio toda 
niqu'elada, 25 duros: Somiers para ma-
trimonio, desde 4 duros: Colchones llenos 
de lana, desde 11 pesetas: Miraguano y 
lanas para colchones, de todas clases y 
a precios baratísimos: Grandes rebajas 
en Aparadores, Chineros, Paragüeros, 
Mesas de comedor. Mecedoras de reji l la 
y de lona: Cuadros, Espejos, Barras de 
cortinas, Sillas de todas ciases: Artículos 
de regalo y muchísimos más imposible 
de enumerar. Todo can regalado, 
CASA L E Ó N . Lacena, n » 11 y 15. 
col y cargadores del mismo, 8; sacado-
res de puürideros, 9; ahoyadores para 
toda clase de arbolado, 9; saczdores y 
trazadores de leña, 10.50; taladores con 
derecho a leña, 10; injertadores y poda-
dores, 8; cavadores y binadores, 8 ; 
sacadores de remolacha, batatas y pa-
tatas, 8; cavadores de ol ivo, 8; labrado-
res de remolacha, 6.50; escardadores, 
6.50; rastreadores, 6,50; rastreadores 
zagales, 4,50; pintadores de todas clases 
(mujeres o muchachos), 4.50; aceitune-
ros (a ordeño), 9; varadores de aceitu-
nas, bellotas, almendras y nueces, 10; 
maestros molineros, 10; maestros de 
prensa y tolvero de la misma, 9; moline-
ros simples, 8; faeneros de aceite, 12, 
cargadores de orujo, 7; mezcladores de 
abonos, 10; descorcho de alcornoques, 
9; azufradores y recogedores de sar-
mientos, 7,50; gatuñeros, 10; acarreador 
de frutos con canastas y saquerías, 8; 
tapadores de cajas, 8; arqueadores, 8; 
faeneros, 8; empaquetadoras, 5; cuart i -
lleras, 4.50; empapeladoras, 3. 
Faenas de higos, membrillos, part ido-
ras de almendra, desayadoras, descapo-
tadoras de avellanas y descascarijo de 
naranja, 3.50. 
R I E G O S 
Limpiadores de realengos y calzadas, 
13 pesetas; limpieza de presas y cauces 
con palas, 15; echar caballos en las pre-
sas, 35; incadores de estacas en agua, 
13; incadores de estacas fuera del agua,' 
10; quitar y poner canalones, 13; ataja-
dores de tierra, 10; riegos de día, 12; 
riegos de noche, 18; guarda del agua, 
por cada lanzada ganarán 2. 
TRABAJOS VARIOS 
Esquiladores de ovejas con tijeras, 12 
pesetas; esquiladores de ovejas con má-
quina, 13; Capataz de esquiladores, 14; 
cogedores de lana, 8; carboneros en 
general, 13; obrada de mulos, 15; obra-
da de vacas, 12; zanjeros o abridores de 
caños secos, 10; sacadores de resina, 10; 
corte de caña de azúcar, 9; roce de 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — P i c i o * AP — 
S a s t r e r í a LA GRANAPINA 
Comunica haber trasladado su establecimiento a l n ú m . 2 9 
d e c a l l e E s t e p a , donde nuevamente tiene el gusto de 
ofrecerse al público en general y particularmente a sus distin-
guidos clientes. 
No olvidar las nuevas señas: ESTEPA, R0 29 
monte bajo, etc., 8; alpacadores de 
paja, 13; burreo a brazo, 8; corte de 
palma y techadores, 8; segar forraje con 
guadaña, 10; hechura y limpia de pozos 
con agua, 15; hechura y limpia de po-
zos sin agua, 12; tiradores, 10; canteros 
y barreneros, 15; completo de la cua-
dril la de los anteriores, 12; agachadores, 
13; salineros, 9; carros a porte en gene-
ral, 25. 
A estos precios se rebajarán cincuen-
ta céntimos los jornales superiores a 
cinco pesetas, para las zonas de sierra, 
y la misma cantidad de los fijados, para 
los trabajos de pasas. 
Art. 29: En las faenas reguladas por 
estas Bases, el rendimiento del obrero 
será el normal. Si surgiera alguna dis-
crepancia, se resolverá por la Oficina 
Local de Colocación Obrera, oyendo a 
los representantes de ambas partes. De 
esta resolución se podrá alzar cualquie-
ra de ellas ante el Jurado mixto, cuyo 
fallo será definit ivo. 
A D I C I O N A L 
1. ° Para los trabajos no especifica-
dos en estas Bases, los obreros tendrán 
un jornal mínimo de seis pesetas con 
cincuenta céntimos, y las mujeres y za-
gales de cuatro pesetas con cincuenta 
céntimos, incluyé'hdo los caseros y ca-
seras en este último jornal. 
2. ° Quedan exceptuados de meter 
paja los ereros. 
3. * Quedan exceptuadas las mujeres 
de restriar el l imón y la naranja. 
4. ° Estas Bases empezarán a regir 
desde 1.° de Junio de 1936 y tendrán 
un año de vigencia, pudiendc ser pro-
rrogadas por un año más si no son de-
nunciadas con tres meses de antelación 
a su véncimiento por alguna de las par-
íes interesadas. 
5. ° Para la colocación de los obre-
ros será obligatorio la inscripción de 
todos ellos, clasificados por especiali-
dades los que tengan alguna, en los 
Registros u Oficinas de Colocación 
Obrera, de donde serán retirados por 
los patronos por riguroso turno de ins-
cripción. Estas Oficinas o Registros pro-
porcionarán a cada obrero inscrito en 
sus Censos un volante cuando sean 
retirados por los patronos, y en el cual 
deberá hacerse constar el tiempo por 
que han sido contratados. 
(De esta disposición hemos omit ido 
los párrafos que no afectan a la loca-
lidad.) 
S i q u i e r e h a c e r s e i a p e r -
m a n e n t e p o r u n a p e s e t a , 
i n s c r í b a s e e n e l 
P E R M A N E N T C L U B 
M a d e r u e i o s , 2 . - T e l f . 194 . 
Banco jjispano Americano 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le 
está conferida en el artículo 64 de los 
Estatutos, ha acordado repartir a los 
señores accionistas, a cuenta de las 
utilidades del corriente ejercicio, un 
dividendo activo de 20 pesetas por 
acción, equivalente al cuatro por ciento 
de capital desembolsado, que perci-
birán los señores accionistas libre de 
todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto, desde ei dia 1 de Julio próx imo, 
en las oficinas centrales de este Banco, 
en tas de sus 153 Sucursales y en IOSÍ 
Bancos de San Sebastián, de Gi jón y 
Herrero, de Oviedo. 
Madrid, 15 de junio de 1 9 3 6 . - E t 
Consejero-Secretario General, 
Ramón A. Valdés. 
G R A N D E S NO V E DA DEIS E N 
T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
Sectiói iisiéI fle articis ie sel a initafl ia uracias 
V E S T I D O S C O N R E C C I O N A D O S 
i ^ o s v r E C R i s r H S R E A L I Z A C I Ó N D E R E S T O S 
V e a n s u s g r a n d e s e s c a p a r a t e s , c o n p r e c i o s f i j o s . 
V E N T A S Al_ CONTADO 
EL SOIJ DE • » 
u m DE Espeim 
Ca ñe d e ¡as O b i i g a c i o n e s 
Teso ro , venc idas en 11 de Ab r i l de 
Los tenedores de Obiigaciones del 
Tesoro, de la emisión de 12 de Abrí! de 
1934, que vencieron el día 11 de Abri l 
próximo pasado y que, con arreglo a lo 
dispuesto en el Decreto de 28 de Marzo 
anterior se consideran renovadas por 
cuatro anos, con e! interés de 4 por 100 
anuai, pueden presentar, desde el día 15 
deiaemal en la Caja de esta Sucurs;d los 
títulos que en la actualidad conservan 
en su poder, para su canje por las nue-
vas Obligaciones. 
Esta presentación se efectuará bajo 
3as corresDondientes factíKas y habrá 
de ser intervenida por Corredor de 
Comercio. 
Las personas que tienen estos valores 
constituidos en depósito o en garantía 
de operaciones en laCaja de este Banco, 
no necesitan hacer de su parte gestión 
alguna, pues que este Establecimiento 
se cuidará de llevar a cabo la sustitución 
de unos títulos por otros; y más adelante, 
si lo desean, podrán presentar los res-
guardos de los depósitos, a fin de que 
se estampe en elios,!a numeración de las 
nuevas Obligaciones. 
No obstante lo anteriormente dicho, 
si algún depositante desea realizar por 
sí esta operación, a fin de que sea inter-
venida por determinado Corredor, pue-
de presentar, convenientemente factu-
rados, los resguardos de los depósitos 
o pólizas de la operación, como si fue-
ran los títulos mismos, y les serán reci-
bidos. Estos resguardos o pólizas se 
devolverán en el acto, después de es-
tampar en ellos un cajetín indicador de 
la operación efectuada. 
En cada factura de éstas, habrá de ser 
pfeseníaüdo un aoio ítíSgaanin o 
pero se advierte que, como se trata de 
una operación forzosa y que no puede 
ser aplazada por tiempo indefinido, los 
valores de todos aquellos resguardos o 
pólizas que no hayan sido presentados 
directamente por ios Interesados hasta 
el 20 del actual, lo serán de oficio por 
el Banco, con intervención de la Junta 
Sindical del Colegio de Agentes. 
Se advierte además que, durante los 
breves días que se inviertan en hacer 
el canje de los títulos antiguos que se 
hallen constituidos en depósito o en 
garantía en esta Caja, por los nuevos, 
tendrá que quedar suspendida la devo-
lución de aquéllos. 
Antequera í 7 de j t naü de 1 edo 
El Secretario, 
José Manuel Goya. | 
C O M I D ñ 
Como anticipamos en el número an-
terior, por la noche del sábado 13 del 
corriente se celebró una comida en el 
Círcu o Recreativo, en obsequio al abo-
gado y corredor de comercio de esta 
plaza don Ricardo Ron jánregui. 
El pretexto del agasajo, con honores 
de banquete, había sido el reciente 
nombramiento del señor Ron para su-
plente de vocal de un Tribunal profesio-
nal, cargo que ha desempeñar desinte-
resadamente y hasta poniendo dinero 
encima; pero ya hemos dicho que eso 
era sólo un pretexto, porque si bien ese 
cargo será sin duda 'e l primer escalón 
por doade ha de ascender a más altos 
puestos qu ien tiene méritos para ello, 
lo que íbase a festejar era una amistad 
cimentada en la simpatía persona!, y 
un grupo de amigos aprovechó la oca-
sión para manifestar su euforia y su 
apetito en honor de tan excelente ca-
manada. 
Se sentaron a la bien provista mesa 
don Juan Chacón Aguirre, decano del 
Ilustre Colegio de Abogados, don Die-
go López Priego, registrador de la Pro-
piedad; don Antonio Soldevilla, notarlo; 
don Francisco Carri l lo Serra, don Juan 
Burgos Fernández, don José Carril lo 
Serra, don José Delgado G.-Quintero, 
don Gaspar Morales Aguilar, don José 
Herrera Rosales, don Francisco Ruiz 
Burgos, don José Rosales García, don 
Francisco García Guerrero, don José 
Rosales Berdoy, don Mariano Cortés 
Tapia, don José Moreno Pareja, don 
Paula García Talavera, don Juan Ortega 
Curado, don Luis Moreno Pareja y don 
Salvador Muñoz Checa. 
El menú, excelente, fué servido por 
el abastecedor del Círculo señor Bení-
tez, y los elogios a Juanico, improvisa-
do cocinero, fueron unánimes. 
El ágape—si ágape puede llamarse— 
BRAIÍ REÍIIZÍCI 
Lanas de eeeddos, o uno roo ta rneíra: 
Sdbanaí d i niatrimnnia, a 5,50 pesetasi 
Crespones de seda estanipados, a 
metro: Esponjas novedad, a 2 pías, metro: 
Estores bordados, a 3 pías.: Batistas es-
tampadas, a 0.50 metro: Curado blanco, 
a 0.75 metro: Vichy y Opales superiores, 
a 0.70 metro: Cortes de fraje de chester 
y esterillas de hilo, a 11 pesetas: Trajes 
para cabailero, confeedanados, desde 15 
pesetas. Fajas de señora, desde 2.50 
pesetas: Maselina para sábanas, muy 
ancha, desde 0.60 metro. 
CASA LEÓN. Lacena, n d M v 13. 
fué ofrecido por persona tan perita en 
esto como el señor Burgos en tonos 
adecuados ai carácter del acto, v del 
mismo estilo fueron los versos que leyó 
Juanito Ortega. El homenajeado mani-
festó su agradecimiento tan emocio-
nadamente que no lo dejaron terminar. 
Se leyó una porción da adhesiones 
recibidas de diversos puntos y después 
de enviarse el ramo de flores que ador-
naba la mesa a la esposa de! señor Ron, 
se acordó también dirigir un telegrama 
al padre del mismo en expresivos tér-
minos. 
S U I Z O 
M . e c D B A T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
T é l e f o r i o , 3 7 1 . 
Cuesta de Sto. Domingo, 15.—AÍITEQUERA 
a 
E L S I 6 L O X X 
EL I8L DE HKTEOOEBH TELÉFONO X-156 
AGENCIA D E 
8 T A 
RARA EL. 
HIPOIECNIO DE ESP 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas u urbanas.=lnterés del 5,50 por ciento. = 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádeude=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S D E L IMPUESTO D E UTIL IDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A B A R I O S , A 1 ; 8 i i 
EL 5 — Página 5.» 
N O T I C I A S 
LETRAS DE L U T O 
En la tarde de ayer se verificó 1& con-
ducción al Cementerio del cadáver de 
doña Ana Alcalde Duplas, a cuyo triste 
acto asistieron numerosas personas. 
Descanse en paz la finada. 
Damos nuestro sentido pésame a los 
hermanos, sobrinos y demás parientes. 
NATALICIOS 
En parto laborioso ha tenido un niño 
doña Ana Ortega Castillo, esposa de 
don José Sánchez e hija del director de 
la Banda Municipal don José Ortega 
López. 
También ha dado a luz un niño doña 
María Fernández Ledesma, esposa del 




Se encuentra entre nosotros, el pro- | 
pietario de Santiago de Caiatrava (Jaén) I 
su residencia, don Pascual López Rol- ¡ 
dán, padre del doctor López Uréña-
Para someterse a reconocimiento de 1 
afamado especialista, marchó a Madrid \ 
el industrial don Miguel Berdún Adalid, i 
acompañándole su esposa doña Josefa ¡ 
Garríguez y la señorita Carmela Matas i 
García. i 
Deseamos encuentre alivio en su 
padecimiento. j 
m m ^ :. : . • • oi ío i 
De Granada han regresado, después 
de terminar la carrera de praeticante 
con brillantes notas, don José García \ 
Ortiz y don Francisco Romero Muñoz, j 
a quienes por ello les felicitamos. 
Hemos tenido entre nosotros varios 
días a nuestro paisano y querido amigo 
don José Carri l lo Pérez, residente en '• 
Córdoba. t 
A esta capital marchó para sufrir j 
exámenes'en la Escuela de Veterinaria, t 
el joven don Francisco González Avilés-
Casco. j 
EN ESTA ÉPOCA DEL A Ñ O 
que tanto vinagre se consume, no des- I 
perdicie la ocasión de adquirir las gran- " 
des calidades qué se venden en Diego ! 
Ponce, 8.—Teléfono 181. 
El manes en saitin iod 
E N D I A D E REGALO 
AL P U B L I C O 
La pequeña Dorrit 
la mejor película de Anny Ondra 
í 
PRIMERA C O M U N I O N 
En la iglesia parroquial de San Sebas-
tián ha efectuado su primera Comunión, 




E! día 14 del actual tuvo lugar en la 
parroquia de San Sebastián el enlace 
matrimonial de la señorita Catalina Ro-
dríguez Marín, con nuestro buen amigo 
don José Ortega Martín, empleado^ del 
Banco Español de Crédito, actuando el 
coadjutor don Antonio Vegas. 
Fueron apadrinados por don Juan y 
doña María Ortega Cerón, padre y tía 
del desposado. 
De testigos actuaron don Antonio 
Godoy, don Rafael Martos, don Rafael 
Guerrero y don Rafael García, 
La feliz pareja, a la que deseamos una 
larga y eterna luna de miel, marchó a 
Madrid y Barcelona. 
En la misma parroquia se efectuó el 
viernes la boda de la señorita Dolores 
Pallarés Sánchez, con el empleado de la 
Sociedad Azucarera, don Manuel Agui-
lera Navas. 
Dió la bendición nupcial el P. Minis-
tro de los Trinitarios, siendo padrinos 
don Luis Moreno Pareja-Obregón y 
esposa doña Trinidad de Rojas Avilés. 
Como testigos actuaron don Ramón 
Sorzano Santolalla, don Jerónimo San-
tolalla Salguero, don Manuel Barón 
Cordón, don Joaquín González Guerre-
ro y don José Moreno Ramírez. 
El nuevo matrimonio, al que damos 
nuestra enhorabuena, salió de viaje para 
Sevilla. ! 
DE LA POLICÍA 
Después de usar licencia por enfermo, I 
ha vuelto a incorporarse a esta plantilla \ 
del Cuerpo de Investigación y Vigilan- i 
cía, el agente don Ceciiio Arrondo Gi ! . ! 
Nos alegramos de su restablecimiento 
y de tenerle de nuevo entre nosotros. 
—Mejorado de la dolencia que le ha 
retenido en ésta, ha marchado urgente-
mente a incorporarse a su nuevo desti- f 
no en Cáceres, el también agente de 
dicho Cuerpo don Leonardo Prieto 
González. Este estimado funcionario y 
amigo particular nos ha rogado expre-
semos desde aquí su agradecimiento a 
quienes se han interesado por su salud 
y le despidamos de los amigos de quie-
nes no haya podido hacerlo por su 
pronta marcha. 
Le reiteramos nuestro deseo de que 
se restablezca en su tierra, al propio 
tiempo que lamentamos su traslado. 
i 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
El próximo domingo 28, dará co-
mienzo en esta iglesia el solemne triduo 
que anualmente celebra la Congrega- i 
ción del Divino Niño Jesús. Las coplas 
y letanías serán cantadas por un coro 
formado por los mismos congregantes. 
C U M P L I M I E N T O PASCUAL 
En la iglesia de la Stma. Trinidad se 
efectuó el jueves el cumplimiento pas-
cual de las niñas de¡ Colegio particular 
que dirige doña Trinidad González 
Aragón. Comulgaron quince de las raa-
í yorcitas y por vez primera lo hicieron 
j las nenas Teresa Rodríguez Ruiz y 
I Valvanera Sánchez Soto. 
j También han celebrado el cump l i -
\ miento de Iglesia, los alumnos del Co-
¡ legio del Dulce Nombre de María, que 
i tiene establecido doña Carmen Maque-
i da. El acto tuvo lugar el viernes en la 
; parroquia de San Sebastián, acercándo-
\ se por primera vez a la Mesa Eucarística 
I las niñas Carmela Velasco Ruiz, Rosari-
I to Pastrana, Virtudes y Remedios Mele-
ro Acedo, Mariquita Ribera Martín, 
Teresa Rabaneda, Socorro Vil lalón Le-
brón, Carmelita Sáiz y Rosarito Matas 
Tapia. 
Reciban todas esas niñas la enhora 
buena, extensiva a sus padres y maes 
tras. 
OCTAVA DEL CORPUS 
Con la solemnidad acostumbrada se 
ha venido celebrando en la Iglesia Ma-
yor la novena al Sagrado Corazón de 
Jesús, terminando el viernes, festividad 
del mismo, con una solemnísima fun-
ción de Comunión general nutridísima, 
con plática por el vicario de Yunquera 
don José Lanzas Arenas. 
Los sermones de la novena estuvie-
ron a cargo del P. Ricardo Garr ido, S. J. 
Por la tarde del viernes se verificó ¡a 
procesión de la Octava del Stsmo. Cor-
pus Christi, en el interior del templo, 
totalmente ocupado de fieles, revistien-
do el acto extraordinaria solemnidad. 
JANET G A Y N O R 
Si la fama artística de Janet Gaynor 
no estuviera bien consolidada, bastaría 
la película <Paddy, lo mejor a falta de 
un chico>, para obtener con exceso el 
primerísimo lugar entre las estrellas del 
séptimo arte; tal es la admirable crea-
ción llevada a cabo en dicha cinta. 
«Paddy, lo mejor a falta de un chico» 
le ha dado ocasión para que luzca todos 
sus encantos y habilidades artísticas. Es 
la chica-chico que con una inquietud 
graciosa, habla, brinca, nada y revolu-
ciona un hogar. 
Para rodar esta película, Janet Gay-
nor aprendió en una semana de cuántas 
maneras puede caerse un jinete desde 
la silla del caballo para depositar su 
persona en la madre tierra. 
Esta magnífica superproducción, ha-
blada en español, se estrena hoy en el 
Salón Rodas, en unión del graciosísimo 
complemento, en dos partes, «Escapado 
del manicomio»; lo más gracioso que 
hasta la fecha ha hecho Charles Chasse. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Villodres y Cortés. 
— Pigina ü« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
EL ORDEN PUBLICO 
Por orden aparecida en el «Boletín 
Oficial» de la provincia el día 17, el 
orden público ha sido asumido por el 
señor gobernador civil que ejercerá sus 
funciones por medio de sus agentes y 
por delegados gubernativos donde lo 
considere necesario. 
En virtud de ello viene ejerciendo la 
representación de dicha autoridad, y 
por tanto la previa censura de Prensa, 
el jefe de la oficina de Investigación y 
Vigilancia don Francisco Cano, y para 
el campo, el teniente jefe de la línea de 
la Guardia Civi l don Luis Muñoz M u -
raba. 
CLUB DE TRAJES.—BERROCAL 
SASTRE 
En el sorteo número 11, ba sido fa-
vorecido don Juan Moyano Torres, con 
el número 40. 
C L U B DE TRAJES. -BLAS, SASTRE 
En la semana 15 del segundo grupo, 
ha correspondido a don José Díaz Gar-
cía, poseedor del número 11. 
CLUB DE CALZADOS 
RUIZ TERRONES 
Grupo 6.°, semana 6.a, favorecido en 
el n.0 2, don Francisco Chacón Torres. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche se estrenará la espectacu-
lar producción titulada «Vivamos de 
nuevo». Una interesante película de la 
que es intérprete Fredric March. 
i MATADOR» 
es la acreditada marca de una magnífica 
pluma estilográfica, con plumilla de oro 
y puntos i r íd ium. Sólo vale 25 pesetas. 
Véala en <E1 Siglo XX» . 
PÉRDIDA DE U N PERRO 
pequeño, color chocolate. Se gratificará 
a quien lo entregue en la oficina de la 
Tabacalera, calle Encarnación. 
PÉRDIDA 
de un velo de tul antiguo, negro, por 
las calles de Estepa, Tercia, Cantareros, 
Alameda y Pasco. Se ruega a la per-
sona que lo haya encontrado, lo en-
tregue a esta Redacción y se gratificará. 
Sólo Salín Rodas 
puede ofrecer por 0.60 butaca, 
programas cinematográficos de 
tan alta categoría. 
n u e v a r e v i s t a 
Está en impresión el número corres-
pondiente al presente mes, que contiene 
varias fotografías inéditas y de actuali-
dad, aíí como otras de interés local. 
Figuran en e! número diversos trabajos 
literarios e históricos, efemérides curio-
sas, cine, moda, curiosidades, chistes y 
folletín encuadernable. 
Los señores que deseen aprovechar 
la difusión de esta revista, deben enviar 
sus afiuncios cuanto antes. 
Fróiminte en Sai Mas: 
Hacia las alturas 
Fermín Galán 
El errorde los padres 
Wonder Bar 
El mundo cambia 
DE F Ú T B O L 
Esta tarde, a las dos, se celebrará un 
partido en el campo de fútbol, entre el 
iberia Infantil y Hércules F. C. 
«MI JESÚS» 
Devocionario que ofrece a los niños 
el P. Luis Ribera, misionero. Precioso, 
volumen con mult i tud de enseñanzas 
consejos y cánticos. —1.75 en El 
Siglo X X . 
CARRERA CICLISTA 
Esta tarde, a las cuatro, se celebrará 
una interesante prueba ciclista sobre el 
llamado circuito antequerano, al que se 
le darán dos vueltas, que suponen un 
total de 56 kilómetros. 
La salida con marcha neutralizada 
será en la plaza de San Sebastián, si-
guiendo por calle Estepa hasta la plaza 
de Toros, donde se dará la salida o f i -
cialmente. Las dos vueltas terminarán 
en la nave central del paseo de la Repú-
blica, donde se hallará la meta. 
Los premios serán: primero, 50 pese-
tas, segundo, 35; tercero, 25; cuarto, 15; 
quinto, 10; sexto, 10, y séptimo, 5. 
Hay además varios regalos para los 
dos primeros de la clasificación general, 
los tres locales que primero lleguen y 
para el linterna roja. 
Existe expectación para esta carrera, 
a la que se han inscrito bastantes aficio-
nados al deporte del pedal. 
PERMANENT C L U B 
Números premiados: 
Grupo 4.°, número 38, Rosario Cor-
dón, calle Estepa, 90. 
Grupo 5.°, número 14, Concepción 
Zurita; Botica, 37. 
Grupo 6.°, número 27, Pilar Gonzá-
lez; Obispo, 18. 
Grupo 7.°, número 49, María Jimé-
nez; Vestuario, 10. 
Grupo 8.°, número 39, Gracia Gran-
de; Tor i l , 4. 
«LA NOVELA ESPAÑOLA» 
Con este título ha comenzado a pu-
blicarse mensualmente una colección 
de obras maestras de la literatura his-
pano - americana contemporánea, pre-
sentadas magníficamente y al precio 
de 1.50 pesetas. 
En su primer número ha publicado 
«La hija de Natalia>, de Palacio Valdés. 
| W A R N E R BAXTER V LOS C A Z A -
DORES 
El formidable actor Warner Baxter, 
protagonista de la película en español 
«PADDV, lo mejor a falta de un chico», 
que hoy estrena Salón Rodas, cuenta, 
cómo en su principio se valía de un 
magnífico perro que tenía para encon-
trar el dinero que necesitaba: «Tómelo 
usted, señor, se lo doy por lo que quie-
ra», le decía al primer cazador que se 
encontraba; y éste aflojaba la «tela» y 
se iba tan satisfecho de la compra que 
había realizado. A la media hora, War-
ner Baxter con su perro iba en busca 
de otro cazador con cara de ingenuo. 
El caso se repitió muchas veces, dice 
Warner Baxter, hasta que un día, sin 
fijarme, ofrecí la mercancía a un anti-
guo cliente... y no exagero si digo, que 
soy actor de cine y gozo de buena sa-
lud gracias a la fortaleza y ligereza de 
mis piernas... 
EJERCICIOS DE TIRO 
Por las fuerzas de la Guardia Civi l 
de la línea cuya cabecera radica en 
esta ciudad y manda el teniente don 
Luis Muñoz Muraga, se están efectuan-
do ejercicios de t iro de fusil y pistola 
en terrenos próximos al Nacimiento de 
la Vi l la. 
CINTAS PARA M Á Q U I N A 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
Uvas; unieoíor y bicolor. 
Dr VMts mm la librwrita <EI Sigla XX» 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
De venta en «El Siglo XX». 
- - ' 
S U C E S O S 
DOS SUCESOS 
Ricardo Sánchez Olmedo, de 25 años, 
habitante en calle del Plato, ha denun-
ciado en la Jefatura de Vigilancia que 
en la noche de! día 10 fué sorprendido 
por varios individuos, que le tiraron al 
suelo, golpeándole y causándole lesio-
nes en distintas paites del cuerpo. 
Francisco Ortiz Muñoz (a) Toto, de 
19 años, con domicil io en cuesta de 
San Judas, también denunció que cua-
tro individuos se le habían abalanzado, 
golpeándole y produciéndole erosiones. 
Uno de ellos, llamado Juan Lora, le t iró 
un mordisco. 
Ambas denuncias pasaron al Juzgado 
Munic ipal . 
ABUSO DE CONFIANZA 
Pedro Lozano Bermejo, de 20 años, 
fotógrafo con domicil io accidental en el 
parador de San Francisco, denunció el 
domingo a la Policia que a un ind iv i -
duo cuyas señas dió, le había entregado 
para que las vendiera diecisiete fotogra-
fías importantes 24.50, no habiendo pa-
recido desde e! día anterior a darle la 
cuenta. 
Hechas las oportunas averiguaciones, 
se hizo comparecer a Francisco Alvarez 
González (a) Tocho, de 17 años, domi-
cil iado en calle Mírabal, quien entregó 
seis fotos y una peseta, diciendo que lo 
demás lo había gastado en su casa por 
ser cinco de familia y no tener qué 
comer. 
COSAS DE VECINOS 
En la Jefatura de Vigilancia se presen-
tó el lunes Francisco Pelayo Jiménez, 
de 25 anos, con domicil io en la cuesta 
Mer ino, dando cuenta de que unos n i -
ños, hijos del vecino de la misma calle 
conocido por Melones, habían obstrui-
do su puerta con piedras y al salir para 
quejarse a la madre de aquéllos llamada 
¡Eufemia, se enredaron de palabras, i n -
terviniendo el esposo, la madre y una 
hermana de la denunciada, que golpea-
ron a Francisca, causándole múltiples 
erosiones en la cara y brazos, y otra 
con hematoma en el brazo izquierdo. 
Los denunciados resultaron llamarse 
Juan Alba Sierra, de 27 años, su mujer 
Eufemia Cobos Hidalgo, de 27, la her-
mana de ésta Dolores, y la madre de 
ambas Carmen Hidalgo Morales, de 47 
años. 
Eufemia resultó con erosiones en el 
cuello, maxilar lado izquierdo y dedo 
pulgar de la mano derecha. 
El anterior suceso tuvo segunda parte 
porque la vecina de calle Hornos Petra 
Jiménez Acedo, denunció el martes que 
cuando se encontraba en casa de su 
hija Francisca Pelayo Jiménez, llegaron 
unas mujeres, madre e hija, conocidas 
por las Potajas, y comenzaron a insul- > 
tarla, después de lo cual la amenazaron | 
con un hocino y le tiraron una tranca I 
de puerta, que por fortuna no le dió, < 
C L U B D E T R A J E S 
" L A ELEGANCIA» 
Obispo, 28.—Antequera. 
liuncla la formación de los grupos 6 g ?. 
I n f ó r m e s e . L e i n t e r e s a 
Hechura garantizada. La mayor colección y 
los precios más baratos. 
con todo lo cual originóse un regular 
escándalo que hizo acudir gente a la 
calle, no pasando la cosa a mayores 
porque la denunciante cerró la pueita 
de la casa y no la abrió hasta que aqué-
llas se marcharon. 
Las denunciadas. Carmen Hidalgo 
Morales, y su hija Eufemia Cobos H i -
dalgo, dijeron en la Jefatura que la de-
nunciante es la que las había insultado. 
De ambos sucesos ha sido enviado 
el oportuno parte al Juzgado Municipal . 
ROBOS Y HURTOS DIVERSOS 
COMETIDOS EN EL C A M P O 
En el Juzgado de Instrucción se han 
abierto, en lor últimos días, una porción 
de sumarios motivados por atestados 
instruidos por la Guardia Civ i l y di l i -
gencias sumariales de tos Juzgados mu-
nicipales de este partido, referentes a 
delitos cometidos durante los días en 
que se hallaban abandonadas Has fincas 
de campo por la huelga. A continuación 
damos un resumen: 
—Robo cometido en la finca Almen-
dralejo, propiedad de los herederos de 
don José Blázquez Pareja-Obregón. Los 
autores penetraron por un balcón, l le-
gando al despacho y fracturaron los 
cajones del mismo, rociando los pape-
les en busca de dinero que no bebía, 
por lo que únicamente se llevaron una 
máquina de coser y una escopeta de 
caza, más quince o veinte gallinas. 
También se ha abierto otro sumario 
porque de terrenos de la misma finca, 
dias antes se habían llevado 400 fanegas 
de habas. 
—Robo de varias aves de corral y 
tres cerdos, propiedad de don José Mo-
reno Pareja. La Guardia Civi l del Rome-
ral sorprendió a varios muchachos cuan-
COMXRA L A S C A N A S 
DE VENTA: 
M a d e r u e l o s , 2 . 
PELUQUERA DE SEÑORA 
do intentaban llevarse las gallinas, y 
vieren algunas de ést^s muertas así 
como los cerdos, averiguando que en 
el hecho habían intervenido personas 
mayores. Por consecuencia de este 
hecho fué denunciado Antonio Navas 
Carrasco (a) Pantalón, Miguel Curiel y 
otros, a los que se ocuparon en sus 
domicilios varias aves de las sustraídas 
en la finca de Guerrero. 
—Extravío de 17 cabezas de ganado 
cabrio, del cortijo El Chaparral, propias 
de don Jerónimo Moreno Checa, igno-
rando si fueron sacadas de la finca o 
desaparecieron cuando pastaban. 
—Uso de nombre supuesto, imputada 
a Isabel Fernández Fernández, que ma-
nifestó llamarse Isabel Alvarez Pérez: 
cuando la Guardia Civi l !a sorprendió 
hurtando habas en la finca La Palma, 
en unión de tres muchachas. 
- R o b ó de 14 gallinas y 6 gallos de la 
finca Pareja, propias de doña Julia A r t a -
cho y hermanas. 
—Robo de 40 gallinas, 10 gallos y 9*-
pavos, y dos hojas de tocino, del cor t i -
jo del Conde, propiedad de don Enrique 
Mantil la Manti l la. 
—Hurto de cuatro caballerías propie-
dad del ex conde de Puerto Hermoso» 
que se hallaban en terrenos del corti jo 
Taraje. Los semovientes son: un mulo 
castaño, otro oscuro, una muía negra y 
otra castaña. 
—Robo en la finca Chinchilla, p ro -
piedad de don José Moreno Ramírez de 
Arellano, violentando la puerta del gra-
nero, habiéndose apreciado la falta de 
unas veinte fanegas de trigo, cuatro de 
maiz, doce de garbanzos y dos de ha-
bas, 32 cordeles de abacá y varios 
sacos. Además se llevaron media arroba 
de queso en aceite que pertenecía al 
guarda Juan Arcas Montenegro y una 
escopeta del encargado de la finca Cr is-
tóbal García Ojeda. El valor de todo lo 
robado se calcula en 950 pesetas. 
—Desaparición de varias aves y pie-
zas de chacina de la finca Pajariego» 
propiedad de don Eugenio Artacho L u -
que, vecino de Cuevas Bajas. Se han 
echado de menos 30 gallinas, cinco 
pollos, tres hojas de tocino y un jamón. 
—También se han denunciado hurtos 
de habas cometidos en la casería La 
Palma, propiedad de don Juan Cuadra 
Blázquez en los días 13 y 14 de! actual 
por grupos numerosos de mujeres que 
insultaron a quienes trataron de oponer-
se a su trabajo. 
OTROS SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción ha caído 
trabajo en estos días, porque además 
de los ya mencionados sumario?, hubo 
necesidad de abrir otros por los hechos 
que siguen: 
—Por coaciones a los empleados de 
Ferrocarriles de la estación de Fuente-
Piedra, que hubieron de abandonar el 
1 Clo^0*1 ^ 
i \ ^ > • 6 0 ^ ^ t a T a n í " 
trabajo el día 7, a requerimientos de un 
numeroso grupo de obreros de campo, 
quedando en servicio solamente el jefe 
de la estación, quien demandó el auxi-
l io de la Benemérita. El sumario pasará 
ai Tribunal de Urgencia. 
—Por tenencia de armas, imputada 
a Augusto Muñoz de Toro Guerrero, a 
quien pertenecía una carabina en mal 
estado ocupada a un mecánico que la 
tenía en reparación en la finca La Fres-
neda. Pasará al Tribunal mencionado. 
—Por daños ocasionados en un auto-
móvi l condueido por don Miguel Lara 
Lara, el día 8, cuando después de cum-
plimentar diligencias en Mol l ina, por 
encargo del notario señor Oliva, salía 
del pueblo, siendo sorprendido por un 
grupo de 40 o 50 de los obreios en 
Huelga, que sin previo aviso le hicieron 
una descarga de piedras con hondas, 
produciendo daños en el vehículo por 
valor de 200 pesetas. 
—Por maltrato de obras y amenazas 
de muerte al talabartero Juan Palomino 
Torres cuando se haliaba en una case-
ría próxima a Fuente-Piedra, y al encar-
gado de una fábrica aceitera Rafael de 
los Ríos Muñoz, que salió en defensa 
de aquél al ver que le maltrataban. Los 
agresores fueron Alfonso Ligero Gordi-
i lo y cuatro más, que han sido puestos 
a disposición del Juzgado de este par-
t ido. 
, C I N T A S P A R A M A Q U I N A 
! E L S I G L O X X 
OTRO INTENTO DE HURTO 
Por el encargado de la fábrica dé pan 
de don Carlos Moreno, fué sorprendido 
un hurto de trigo en la madrugada dei 
miércoles. Dicho encargado, que es don 
Antonio Cañas García, observó que un 
individuo metía dos sacos del expresa-
do cereal en el carro de reparto que 
estaba a la puerta de la fábrica des-
enganchado, y sospechando la comisión 
de un delito, avisó a la Benemérita pu -
diéndose comprobar el intento y que el 
autor del mismo era un obrero que es-
taba empleado en la panificación, quien 
interrogado negó en principio y des-
pués confesó su acción, tratando de 
complicar en el intento al carrero, que 
dormía ajeno a lo sucedido y justificó 
su inocencia. Finalmente, el detenido se 
declaró único autor del delito y ha sido 
ingresado en la Cárcel a disnosición del 
Juzgado de Instrucción. 
NO SE ARREGLAN EN EL T R A T O 
Y HURTA LA M U L A 
Entre el vecino de ésta Antonio Loza-
no Sánchez, habitante en calle San Ro-
que, y Antonio Camero Ruíz,de29años, 
natura! y vecino de Il lora, se entabló un 
trato para cambiar una muía del prime-
ro por un burro que tenía el segundo, 
pero no llegaron a acuerdo y el cambio 
quedó sin efecto. 
Esto ocurrió el día 11, y cuando al 
siguiente Lozano fué a dar una vuelta a 
la cuadra se encontró con la sorpresa 
de que su caballería había desaparecido. 
El hombre se propuso encontrarla y 
tuvo la suerte de encaminar bien sus 
gestiones, pues en la Caleta de Moll ina 
halló la muía y la Guardia Civ i l echó 
mano al raptor, que dijo había tenido 
una mala hora al pensar apoderarse del 
animalito y que, arrepentido, estaba ya 
pensando en devolverlo a su dueño 
cuando los civiles se anticiparon a de-
tenerle. 
Por su tardío arrepentimiento ha sido 
puesto a disposición del señor juez. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
La Benemérita de este puesto ha ins-
truido un atestado por la desaparición 
de dos muías, una de pelo rojo y otra 
castaño oscuro, de la finca Chimeneas, 
propiedad de don Salvador Muñoz^ 
Checa. 
—También se instruyen atestados 
por denuncias de trabajos al tope, en la 
finca Pinedilla, donde el miércoles se 
presentaron 24 obreros, y en el Chapa-
rral, al día siguiente, otros 16. 
—Se ha dado cuenta del hallazgo, 
por unos niños, en terreno próximo a 
la estación de Bobadilia, de un revólver 
de seis tiros, en estado inúti l y mohoso» 
—Por hurto de 30 kilos de habas en 
la finca del Patronato, han sido denun-
ciadas al Juzgado Municipal Teresa Ru-
bio Durán, Rosario Rubio Ruíz, Dolores 
Corbacho Gálvez, Concha Castellano 
Burgos, Josefa Moreno Puerto y Dolo-
res Sarmiento Arias. | 
LESIONES VARIAS 
En la Casa de Socorro fueron asisti-
dos los siguientes lesionados de carác-
ter leve; 
Manuel González Barroso, de 5 años, 
calle Parral; herida incisa en la región 
frontal, lado izquierdo; por caída. 
Francisco López, de 2 años, calle 
Herradores; herida incisa en el arco 
orbitario derecho; por caída. gSSSS. 
'^Rafael Venegas Rodríguez, de 43 
años, de Algeciras; erosión en la región 
poplítea derecha; producida por un 
perro de Antonio Jiménez González, en 
el corti jo Las Animas. 
María Suárez Romero, de 78 años» 
calle Camberos; probable fractura en la 
cabeza del cubito del antebrazo dere-
cho; por caída. 
Juan Cuenca Alvarez, de 21 años^ 
calle Parral; herida incisa cortante en el 
dedo meñique de la mano izquierda. 
| |Ramón Nieblas Frías, de 29 años, 
calle Campaneros; contusión en el pie 
derecho; trabajando. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Ha sido denunciado a la Alcaldía, y 
multado por ésta, el vendedor de pescado 
de la plaza de Abastos [osé Lara Ramos, 
por expender su mercancía envolv ién-
dola en papel de periódicos, contravi-
niendo las Ordenanzas Municipales. 
VIDñ mUNICIPAL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
El alcalde señor García Prieto preside 
y están presentes los señores Villalba, 
Pérez, Garril lo, Carrasco, Ramos y 
Luque. 
El secretario señor Pérez Ecija actúa 
auxiliado por el señor Torres Zurita, 
leyendo el acta de la anterior que se 
aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez de Mo-
ra lee la relación de cuentas. El señor 
Pé;ez pide queden sóbre la mesa unas 
de luz y otras de bagajes. El señor 
García Prieto también muestra su dis-
conformidad con una de mil pesetas y 
pico por almuerzos servidos por don 
Manuel Vergara a las mesas electorales 
el 16 de Febrero. El señor Villalba esti-
ma que el industrial no debe salir perju-
dicado, y el alcaide contesta que puede 
estudiar la Corporación si le correspon-
de pagar y en otro caso, el interesado 
podrá dirigirse al Juzgado. Se acuerda 
queden sobre la mesa las facturas, i m -
pugnadas y aprobar las demás. 
Se lee comunicación del Juzgado de 
Instrucción s jbre ofrecimiento de su-
mario por tentativa de evasión de pre-
sos, y se acuerda no mostrarse parte. 
Dase cuenta de solicitud del chófer 
municipal para que se le gratifique por 
haber aumentado su trabajo. El señor 
Pérez propone se le den 125 pesetas, y 
se acuerda, asi como, por indicación del 
señor Villalba, que por la sociedad de 
chóferes se establezca un turno entre 
los parados para que haya uno de guar-
dia siempre, por si en ausencia del chó-
fer municipal se precisan sus servicios 
para el camión contra incendios. 
5e lee escrito de los vecinos de la 
Realenga de la Compañía, que con 
ocasión de estarse instalando allí una 
red eléctrica piden se instale alumbrado 
público en la barriada. A propuesta del 
señor Villalba se acuerda que el delega-
do del servicio haga presupuesto. 
Se accede a solicitud de Manuel Ro-
dríguez para situar coche en la parada. 
Vuelve a sesión la sentencia del T r i -
bunal de amparo de empleados sobre 
abono de sueldos, y se acuerda quedar 
enterados. 
Leído escrito del Consejo Local rela-
t ivo a adquisición de material de escue-
las por valor de 2.498 pesetas, se acuer-
da |que informe Intervención y pedir 
proposiciones para obtener mejores 
precios. 
S i quiere pasar un rato divert i-
do no deje de ver hoy en Salón 
Rodas, 
Escapado del Rianicoiflíe 
lo más gracioso y ocurrente de 
las películas de Charles Chasse 
B U T A C A , 0.60. 
ASUNTOS URGENTES 
Moción del concejal-depositario se-
ñor Carri l lo sobre trabajos que como 
asesor técnico le presta Juan García y 
pidiendo compensación para éste. Se 
acuerda concederle el jornal de siete 
pesetas como temporero, a contar desde 
1.° del mes actual. 
Solicitud de Purificación Palomo 
Valle sobre arbitrio abonado por un? 
partida de tocino, que ha llegado averia-
do y tiene que devolver, por lo que 
pide exención para la partida que ven-
ga en cambio. Se accede a ello, median-
te la inspección de la mercancía. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Luque ruega que a ser posi-
ble desde hoy termine la requisa de co-
ches, porque cree tiene más cuenta a l -
quilarlos en la parada cuando hagan 
falta que pagar la gasolina, pues cada 
vez que uno de los requisados tiene 
que hacer un viaje, aunque sea corto, 
echa 30 o 40 litros. El alcalde discrepa 
de la opinión de su compañero porque 
aunque ha terminado la huelga siguen 
haciendo falta los coches requisados; 
pero que puede verse la manera de que 
haya más meticulosidad en el consumo. 
El señor Luque insisteseñalando abusos, 
que el alcalde pide que los compruebe 
y denuncie. El señor Villalba entiende 
que la requisa puede reducirse al míni-
mo, llamando a los coches en el mo-
mento que sean necesarios. 
El señor García Prieto dice que tiene 
que dar cuenta a la Corporación, a los 
presentes y a los oyentes por la radio, 
si no está descompuesta la emisora, de 
la actitud de los patronos agrícolas que 
es de intransigencia y cerrilismo que 
va a dar lugar a alteración del orden 
público. Dice que algunos han echado 
la llave por debajo de la puerta de sus 
fincas y otros han dejado abandonado 
el campo, no realizando las labores que 
precisa, con lo que dan lugar a que se 
pase la cebada y los habares, alegando 
que les tiene más cuenta dejarlos perder 
que segarlos. Considera esto un saboteo 
a la República y a la economía nacional, 
y un perjuicio para los obreros. Cont i -
núa diciendo que telegrafió al señor 
gobernador y éste le autorizó para que 
procediese contra los labradores que 
no cumplieran las bases y disposiciones 
de laboreo forzoso, pudiendo imponer-
les multas y aun prender a los que se 
resistan. En virtud de esta autorización, 
dice, ha repartido obreros que después 
de andar muchas leguas, han sido de-
vueltos por los patronos' con auxilio de 
la Guardia Civi l que consideraba iban 
al tope, cuando no es así puesto que 
llevaban oficio autorizado. 
Vuelve a dirigirse a los patronos que 
sin duda le escuchan, advirtiéndoles que 
se verá obligado a proceder.contra ellos, 
incluso trayéndolos conducidos por la 
Guardia Civ i l , porque su deber es de-
fender la cosecha. Insiste en que la re -
sistencia puede traer una alteración del 
orden, tanto más si el Gobierno, escu-
chando a los patronos y dejándose guiar 
por informes falsos, procede contra esta 
Alcaldía, que no hace más que defender 
los derechos de los obreros y de la 
economía nacional. 
El señor Villalba no cree que llegue 
ese caso, pues el Gobierno y el gober-
nador tendrán que reconocer como 
justo el proceder del alcalde de Ante-
quera; y a sus preguntas sobre el fun-
cionamiento de la Policía Rural, el señor 
García Prieto habla de las dificultades 
que ésta tiene, por lo extenso del tér-
mino, para realizar su inspección; pero 
asegura que cuando manda obreros a 
una finca es porque sabe que hay en 
ella labores por efectuar. Cita el caso 
de un patrono que ha devuelto doce 
obreros de la localidad cuando viene 
ocupando a veintitantos forasteros, y 
otro, que decía no tiene cebada ni habas 
que recoger, y él mismo ha podido 
comprobar que tiene al ganado comién-
dose esos frutos. Estos casos ¡os ha de-
nunciado al gobernador, quien, si no 
obra por presiones interesadas, le auto-
rizará para proceder como corresponde. 
El señor Villalba no abriga ese temor 
y estima que todos los casos que ocu-
rran deben comunicarse a dicha autori-
dad para que los conozcan y proceda 
como es preciso en defensa de la cose-
cha, tan sagrada como se estimó la de 
1934. 
Sin más, se levantó la sesión. 
PROQRflíTífl 
que ha de ejecutar la Banda Munic ipa l 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Recuerdo de la feria 
de Sevilla», por M. Fonl . 
2. ° «Poema sinfónico», por José 
Ortega. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La det 
Soto del Parral», por Soutullo y Vert. 
4. ° «Carioca», por L. Quiroga. 
5. ° Pasodoble «Ragón Falaz, por 
E. Cebrián. 
M boy, i Salí Mas 
Paddy, o lo mejor 
a falta de un chico 
la mejor película española de 
fanet Gaynor y Warner Baxter 
Hablada en español. 
BUTACA, 0.60. 
Serán publicados cuantos trabajos ori~ 
ginales se nos remitan, si el Consejo d$ 
Redacción los juzga admisibles. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de s$r publicado con seudónimo, si no 
viene, fi/mado, ppr su autor¿ 
' «ata* R BU BOU D B , ANTE QUE IM 
P o d e m o s a s e g u r a r a U d . 
que el único establecimiento donde puede hallar los más nuevos 
y extensos surtidos en 
N O V E D A D E S es en CASA RUIZ 
Crespón marrokain estampación X v A K JEO es la más alta O K J B ^ A O I O ^ í 
Juventud y belleza 
XJnico perfume 
2 2 o se evapora, es persistente 
O r a n éxito el de su 
X^ápiz rojo permanente 
Adquiéra lo en O A » A m X J J L & 
E s t e p a , 4 6 - 4 8 
" T e l é f o n o S 4 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Polores Morales Espejo, Francisco 
Porras Jaime, María Rodríguez Corado, 
Carmen Fuentes ¡barra, María García 
Carr i l lo, Rosario Castillo Rebollo, An -
drés Alamilla Sáez, Carmen Pena Siles, 
Kosario Barba Fernández, Manuel H i -
dalgo Mora, Ana García Zurita, Francis-
co Torraívo Carmona, Antonio Sánchez 
Fernández, Cristóbal Arcas Arrabal, 
José Sánchez Ortega, Francisco Sán-
chez Di?rán, Isabel Cantarero Laque. 
Varones, 8.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Rosario Carrasco Pozo, 62 años; Cris-
tóbal Rojas Mofeno,57 8ños;Juan Hino-
josa Rojas, 83 años; Manuel Aguilera 
Granados, 15 años; Enrique Moreno 
García, 7 meses; Juan Antonio Muñoz 
Pérez, 14 meses; Carmen Díaz Arcas, * 
62 años; Josefa Torres Machuca, 74 
años; Manuei Castellano García, 6 me-
ses; Antonio Tirado Vargas, 4 meses; 
Fernando Espejo Mancebo, 4 meses; 
Francisco Carrasco Gómez, 72 años. 
Varones, 9.—Hembras, 3. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 17 
Tota l de defunciones. . . . 12 
Diferencia en favor de ia vitalidad 5 
Los que se casan 
Antonio Tr i l lo Ortíz, con Josefa Nar-
bona Alarcón. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larlos, 2. 
De venta en «El Siglo XX». 
¡Cuidado! ¡ftlencidii! 
No puede arreglarse hoy una 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiere uña acertada disposi-
ción del mobiliario. 
\No pueden comprarse los 
muebles sin orden niconcierto! 
Encargue su instalación aper-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José María García, 
de Lacena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
y decoración. 
Piscina Venta-Albarizas 
J u n t o di c a m p o d e T e n n i s - T e l é f o n o n.0197 
Hoy, inauguración de ia lemporada de nanos en este local, que por su emplaza-miento y atractivos que se propone 
ofrecer durante el verano, habrá de ser preferido por el público que ya el año anterior le distinguió con su asistencia. 
LA PISCINA ha sido reformada para su completo desagüe y limpieza, y en ella se organizarán 
atractivos concursos con premios. Se está terminando una formidable pista de baile y se realizan obras 
de embellecimiento que harán más grata la estancia en este lugar. 
E l p r e c i o d e e n t r a d a e s d e 0 . 2 5 , y l a e n t r a d a c o n d e r e c h o a b a ñ o , 0 . 7 5 . 
Hay abonos de entrada y de baños, y otras combinaciones muy económicas. 
En A M I se Aim leda clase le tetillas j tapas variadas. Se reserva ei dereilio de admisim. 
